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1 7 ○ ○ ○ ○リ ○ ○
○
※ ○ △ ○ 10
2 7 ○ ○ ○ ○リ ○ ○
○
※ ○ △ ○ 10
3 7 ○ ○ ○ ○ポ ○ ○ ○ △ ○ ○T △ ○ ○ 13
4 11 ○ ○ ○ ○ポ ○ ○ ○ ○
○T
※ 9
5 23 ○ ○ ○ ○リ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○
○T
※ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 22
6 51 △ ○ ○ ○リ ○ ○ ○ ○ △ ○
○
※ ○ △ ○ △ ○ ○ 17
7 30 ○ ○ ○リ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○T
※ ○ ◎ ○ ○ ○ 15
8 35 ○ ○リ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ ○ ○T ○ ○ ○ 15
9 61 ○ ○ ○ ○リ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ◎ △
○T
※ ○ ◎ ○ ○ 17
10 79 ○ ○ ○リ ○ ○ ○ ○ ◎ ◎
○
※ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
11 11 ○ ○ポ △ ○
○
※ ○ ○ 7
12 20 ○ ○ ○ポ ○ ◎ ○
○T
※ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ 14
13 A3両面 ○ 〇 ○ ○ ○
○T
※ ○ 〇 ○ 9
14 A3両面 ○ 〇 ○ ○ ○
○T
※ ○ ○ 8
15 75 ○ ○ ○リ ○ ○ ○ ◎ ○
○
※ ○ ◎ ○ ○ ○ ○ 15
16 16 ○ ○リ ○ ○ ○ ○ △
△
条例 ○ ○T ○ △ ○ ○ 14
17 8 ○ ○ポ ○ ○ ○ ○ △ ○T ○ ○ ○ ○ 12
18 44 ○ ○ ○リ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○
○
※ ◎ ○ ○ ○ ○ ○ 20









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































番号 タイトル（発行） 対象（発行年） URL
1
子ども虐待対応ハンドブック
（福岡県）
保育所・幼稚園・
届出保育施設用
（平成24年3月発行）
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/68135_14598749_misc.pdf
2
子ども虐待対応ハンドブック
（福岡県）
小学校・中学校用
（平成24年3月発行）
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/68135_14598750_misc.pdf
3
子ども虐待防止のためのマニュアル
（福岡市こどもの虐待防止連絡会議
こども総合相談センター）
保育所・幼稚園用
（平成18年）
http://www.city.fukuoka.lg.jp/data/open/cnt/3/23483/1/manual.pdf
4
児童生徒の虐待防止マニュアル
（福岡市教育委員会）
教職員
（平成18年4月）
http://www.pref.nara.jp/secure/39467/jidougyakutai.pdf
5
教職員のための児童虐待対応の手引き
（奈良県教育委員会事務局学校教育課）
教職員
（平成20年12月）
https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/seitoshidou/gyakutai.html
6
教職員のための児童虐待対応マニュアル
（千葉県教育庁教育振興部指導課）
教職員
（平成19年3月）
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/157906.pdf
7
児童虐待対応の手引き
（福島県保健福祉部児童家庭グループ）
保育従事者・教職員
のための
（平成19年12月）
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/157906.pdf
8
子どもの虐待対応マニュアル
（愛知県中央児童・障害相談センター／
健康福祉部児童家庭課）
教育・保育関係機関用
（平成19年3月）
https://www.pref.aichi.jp/owari-
fukushi/jiso/annai/manyu/kyouiku/manyu_kyouiku_new.pdf
9
児童虐待対応の手引き
（岡山県教育庁人権教育課）
教職員・保育従事者
（平成23年3月）
https://www.pref.saitama.lg.jp/a0608/documents/488609.pdf
10
児童虐待対応マニュアル
（埼玉県 福祉部 こども安全課）
教職員・保育従事者
（平成24年2月改訂）
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/778756E41CC0E57649256C4F0020
4761/$FILE/gyakuma.pdf
11
教育現場における児童虐待対応マニュアル
（三木教育委員会）
教育現場
（平成20年1月）
http://www2.city.miki.lg.jp/miki.nsf/image/778756E41CC0E57649256C4F0020
4761/$FILE/gyakuma.pdf
12
小さなサインを見逃さないで
（和歌山県教育庁学校教育局小中学校課）
教職員
（平成16年6月）
http://www.pref.wakayama.lg.jp/prefg/500100/kaiken/160241.pdf
13
富山市虐待防止マニュアル
ダイジェスト版
（富山市家庭児童相談課）
小学校・中学校用
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13547/1/
toyamashijidougyakutaiboushimanual_shogakko_chugakkoyou.pdf
14
富山市虐待防止マニュアル
ダイジェスト版
（富山市家庭児童相談課）
保育所・幼稚園用
（平成26年10月）
http://www.city.toyama.toyama.jp/data/open/cnt/3/13547/1/
toyamashijidogyakutaiboushimanual_hoikusyo_youtiennyou.pdf
15
児童虐待対応の手引き
（大分県福祉保健部こども子育て支援課）
教職員・保育従事者
（平成24年7月）
http://www.pref.oita.jp/uploaded/attachment/157906.pdf
16
子ども達の輝く未来のために
（教育振興室高等学校課・支援教育課）
教職員
（平成23年3月）
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/6396/00000000/H 22.3 gyakutaibousitebiki.
pdf
17
虐待対応マニュアル
上水保育園
保育園
（平成22年2月）
http://www.josui.net/pdf/cruelty_manu.pdf
18
いのちを守り育むために
（高知県教育委員会事務局人権教育課）
教職員用
（平成20年8月）
http://www.pref.kochi.lg.jp/soshiki/310801/files/2009111600268/200911160026
8_www_pref_kochi_lg_jp_uploaded_attachment_18882.pdf
19
子ども虐待対応の手引き
（熊本県教育委員会）
幼稚園・保育所・
小中学校等
（平成19年3月）
http://kyouiku.higo.ed.jp/page 2017/005/
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